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RÉSUMÉS
Dès l’indépendance de l’Azerbaïdjan, la néo-confrérie nurcu dirigée par Fethullah Gülen a utilisé
les trois leviers du commerce, de la presse et de l’éducation pour proposer et promouvoir un
« modèle turc » de l’Islam. Son prosélytisme discret, s’appuyant principalement sur un réseau
d’écoles privées, rencontre dans le pays un écho favorable tandis qu’il sert, bon gré mal gré, les
intérêts de la politique extérieure turque. 
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